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PihakKeduaakanmengerjakanproyekweb system informasiperubahan APBD
denganwaktusesuaikesepeakatan.
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. PihakKeduaakanmenyerahkankepemilikanpembuatanproyek web system
informasiperubahan APBD Yang
sudahjadiitukepadaPihakPertamasetelahPihakPertamamelunasipembayaranja
sapembuatanproyekweb system informasiperubahan APBD.
KepadaPihakKedua. Untukselanjutnya,




kepada orang lain kecualiatassepengetahuandanketerlibatanPihakKedua.
3. Dalam proses pembuatanproyek web system informasiperubahan




4. PihakPertamaakanmenjadi admin selanjutnya di dalampembuatanproyekweb
system informasiperubahan APBD tersebut.
5. PihakPertamamemberikanperijinandanikutmembantuPihakKeduadalampeng
ambilan data selamapembuatanproyekweb system informasiperubahan
APBD berlangsung.
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. PihakKeduaakanmenyelesaikantugasnya, yaitupembuatanproyekweb system
informasiperubahan APBD dengankurunwaktu yang disepakatibersama.
2. PihakKeduaakanmenyelesaikantugasnya, yaitupembuatanproyek web
system informasiperubahan APBD denganrincianpekerjaansebagaiberikut:
● Perancangantataletak(layout), menumenu, link,
dantombolnavigasisecarakeseluruhandalam web system informasiperubahan
APBD.
● Penyusunanhalamanweb.Data yang akan di tulisdalamhalamanini di
ambildari data yang di ambilolehpihakkeduadan di bantu olehpihakpertama.







1. Pembayarandibayarkansebesar 100% (seratuspersen) setelahkontrakini di
tandatangani.
2. Tarifdiatastidaktermasuk tariff berikutiniyang dibayarkansecaraterpisah:
a. Biaya maintenance setelah masa garansi system habis (6 bulan).
b. Penambahanfiturpada media pembelajaranberbasisjaringan.
Pasal 6
PEMBATALAN

















yang PihakPertamaperolehselamamenjadi client PihakPertama.
3. Jaminangaransiinimeliputiperbaikan error jikadimungkinkan.
Sedangkanpenambahan/penguranganfiturproduktidaktermasukkedalamgaran
si.



